

















已从 1998 年的 12 358.9 亿元大幅度增加到 2008 年
的 40 720.4 亿元。①2008 年在全球性次贷危机日益
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Abstract：This paper studies the relationship between government consumption and private consumption using the panel data of
29 provinces in China from 1978 to 2008，and then analyzes three main influence factors，such as government size，tax and debt
financing，on the relationship between government consumption and private consumption. The result shows that the government
consumption corwd-in private consumption，but tax and debt financing occupy resources of residents disposable consumption，thereby
reduce the corwd-in effect and weaken the multiplier effect of fiscal policies.
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Schclarek（2004）对 38 个国家 1970~2000 年的经验
数据进行实证分析后发现，在工业化国家和发展中


























致。Neih 和 Ho（2006）以 Amano 和 Wirjanto（1997）的
理论模型为基础，采用不同的协整估计方法，对 23
个 OECD 国家政府消费与居民消费的关系做了进一
步分析，面板 FMOLS 和面板 DOLS 得出的两者期内
替代弹性分别为 0.789 和 0.751，而跨期替代弹性分

























































































为基于 t 时期信息的期望算子，β 为主观贴现因子，Ct
*
为消费者的有效需求，At 为消费者 t 时期持有的资产，








































































其 中 ，γ =1n β（1+rΣ Σ） / 1-α（1-σΣ Σ） ，θ =



































具 有 相 等 的 单 位 根 过 程 ， 主 要 有 Breitung 检 验





和Shin，1997、2003）、Fisher-ADF 检验 （Maddala 和
Wu，1999）和 ADF-Choi 检验（Choi，2001）。
表 1 面板单位根检验










































注：（1）中括号内为对应 P 值，变量前加“Δ”表示对变量做一阶差分；（2）*** 表示在 1%的显著水平上拒绝有单位根的零假设。
为了保证结果的稳健性和可靠性，本文采用










构建了面板协整检验的 7 个统计量，其中 4 个是联
合组内尺度描述统计量，即 Panel Variance-stat、Panel
Rho-stat、Panel PP-stat 和 Panel ADF-stat；另外 3 个
是组间尺度描述统计量，即 Group Rho-stat、Group















本文用上述 3 种方法的 12 个统计量对数据进
行面板协整检验，结果列于表 2。检验结果表明，5 个
Pedroni 检验统计量、Kao 检验和 Westerlund 检验均
在 1%（或 5%）的显著水平上拒绝了“不存在协整关
系”的原假设，说明居民消费、政府消费和居民可支










的 t 统 计 量 和 Wald 统 计 量（Hansen，1992、2002）。
表 2 面板协整检验
检验方法 检验统计量 检验统计量 P 值
Pedroni
（1999，2004）
Panel Variance-stat. 0.376 0.354
Panel Rho-stat. -3.572*** 0.000
Panel PP-stat. -5.216*** 0.000
Panel ADF-stat. -5.744*** 0.000
Group Rho-stat. 0.052 0.521
Group PP-stat. -2.221** 0.013
Group ADF-stat. -2.032** 0.021
Kao（1999） ADF t-stat. -6.889*** 0.000
Westerlund
（2007）
Panel Gτ-stat. -3.138*** 0.000
Panel Gα-stat. -13.256*** 0.000
Panel Pτ-stat. -19.639*** 0.000
Panel Pα-stat. -14.961*** 0.000











令 wit=（μit，ε′），利用核函数可获取 wit 协方差矩























∑ xit* -x i
*∑ ∑yit* -TΔ赞 iεu





































































Kao 和 Chiang（2000）的研究表明，异质面板估计值β赞 FM
和β赞 DOLS 具有相同的渐近分布和卡方分布（Wald 统计
量）性质，而模特卡罗模拟的结果显示，不论是在减
弱系数估计的有偏性上还是在 t 统计量检验上，异




的分析，则采用 Kao 和 Chiang（2000）的异质面板
FMOLS 和面板 DOLS 组间估计法，估计结果列于表
3。面板协整 FMOLS 和 DOLS 估计结果显示，政府消
费对居民消费挤入效应弹性分别为 0.625 和 0.494，
且均在 1%的水平上显著，说明我国政府消费每增加






















Panel A：各地区政府 FMOLS 估计结果
省份（市） θ 估计值 δ 估计值 省份（市） θ 估计值 δ 估计值
东部地区 安 徽 -0.283** （0.132） 1.062*** （0.164）
北 京 -0.227** （0.107） 0.948*** （0.109） 江 西 0.049 （0.075） 0.700*** （0.076）
天 津 0.316*** （0.049） 0.302*** （0.064） 河 南 0.231** （0.109） 0.548*** （0.151）
河 北 0.004 （0.065） 0.903*** （0.108） 湖 北 0.376*** （0.064） 0.338*** （0.077）
辽 宁 0.163** （0.065） 0.605*** （0.071） 湖 南 -0.064 （0.052） 0.874*** （0.085）
上 海 0.363*** （0.105） 0.447*** （0.104） 西部地区
江 苏 0.140** （0.061） 0.619*** （0.082） 内蒙古 0.213 （0.469） 0.175 （0.613）
浙 江 0.082** （0.036） 0.757*** （0.054） 广 西 0.685*** （0.231） 0.074 （0.246）
福 建 0.136** （0.056） 0.700*** （0.071） 四 川 0.578*** （0.133） 0.236 （0.159）
山 东 0.072*** （0.026） 0.766*** （0.033） 贵 州 0.604*** （0.091） 0.021 （0.122）
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广 东 -0.121* （0.072） 1.011*** （0.094） 云 南 0.212** （0.085） 0.392** （0.160）
海 南 -0.396*** （0.080） 1.154*** （0.121） 陕 西 0.053 （0.189） 0.782*** （0.231）
中部地区 甘 肃 0.245*** （0.046） 0.533*** （0.041）
山 西 -0.632** （0.249） 1.324*** （0.279） 青 海 0.232*** （0.084） 0.292** （0.127）
吉 林 0.194** （0.086） 0.480*** （0.114） 宁 夏 1.300*** （0.365） -0.532 （0.343）
黑龙江 0.053 （0.108） 0.561*** （0.191） 新 疆 0.326*** （0.110） 0.172 （0.176）
Panel B：全国面板协整估计结果（Kao 和 Chiang，2000）



























实施，我国的各项税收收入从 1998 年的 9 262.8 亿
元飙升至 2008 年的 54 223.79 亿元，实际发行的国













































































文在表 3 实证结果的基础上，采用θ赞1nGt 来衡量政府
消费对居民消费引致（挤入或挤出）效应的大小；同










表 4 挤出挤入效应影响因素的面板 DOLS 估计结果
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